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Pareceristas ad hoc 
 
Alcileide Cabral do Nascimento Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Ana Maria Colling Centro Universitário La Salle 
Antonio Torres Montenegro Universidade Federal de Pernambuco 
Arlene Anelia Renk Universidade Comunitária Regional de Chapecó 
Carlos Oiti Berbert Júnior Universidade Federal de Goiás 
Charles Monteiro Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Claudinei Magno Magre Mendes Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Cristiani Bereta da Silva Universidade do Estado de Santa Catarina 
Daniela Resende Archanjo Universidade Federal do Paraná 
Durval Muniz de Albuquerque Júnior Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Emerson César Campus Universidade do Estado de Santa Catarina 
Fabio de Souza Lessa Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Fernando Seffner Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Glaucia Vieira Ramos Konrad Universidade Federal de Santa Maria 
Helena Miranda Mollo Universidade Federal de Ouro Preto 
Isabel Porto Nogueira Universidade Federal de Pelotas 
Ivo dos Santos Canabarro Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul 
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Jane de Fátima Silva Rodrigues Universidade Federal de Uberlândia 
Jaqueline Aparecida Martins Zarbato Universidade do Sul de Santa Catarina 
Jó Klanovicz Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná 
José Costa D'Assunção Barros Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
José Otávio Aguiar Universidade Federal de Campina Grande 
Jozimar Paes de Almeida Universidade Estadual de Londrina 
Luiz Felipe Falcão Universidade do Estado de Santa Catarina 
Márcia Ramos de Oliveira Universidade do Estado de Santa Catarina 
Maria Helena Camara Bastos Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Méri Frotscher Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Nucia Alexandra Silva de Oliveira Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Paulo Henrique Martinez Universidade Estadual Paulista 
Rejane Barreto Jardim Universidade Federal de Pelotas 
Ricardo Alexandre Ferreira Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná 
Rosa Maria Vieira Berriel Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
Vanderlei Machado Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti Universidade Católica de Salvador 
Victor Andrade de Melo Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Zuleica Dantas Pereira Campos Universidade Católica de Pernambuco 
 
